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ABSTRAK 
 Penelitian ini berfokus pada penambahan resonator Helmholtz tergandeng 
untuk meningkatkan daya serap bunyi pada elemen penghambur bunyi berbahan 
kayu. Bentuk tabung pada elemen penghambur bunyi dibuat dari limbah kayu 
bulat yang berasal dari industri furniture. Resonator Helmholtz pada elemen 
penghambur bunyi dibuat melalui proses menggunakan mesin dengan tiga 
diameter elemen yang berbeda, yaitu 4, 6, dan 8 cm. Uji laboratorium dilakukan 
menggunakan tabung impedansi B & K 4206 dengan berdasarkan pada standart 
pengukuran ASTM E-1050. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa 
penambahan leher dan rongga resonator dapat menggeser puncak gelombang ke 
frekuensi yang lebih rendah. Pada saat sampel ditambahkan dengan resonator 
Helmholtz satu leher puncak tertinggi terdapat pada frekuensi 1,2-1,6 KHz. 
Sedangkan ketika ditambahkan resonator Helmholtz dua leher bergeser ke 
frekuensi 400-650 Hz, dan ketika ditambahkan dengan dua resonator Helmholtz 
menjadi bergeser pada bentang frekuensi 200-400 Hz. Dari hasil yang diperoleh 
dapat ditarik kesimpulan bahwa, penambahan resonator Helmholtz pada sampel 
bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Dimana semua sampel memiliki kinerja 
yang lebih baik pada bentang frekuensi 500-1000 Hz dan penambahan leher serta 
rongga resonator dapat menggeser kinerja sampel pada frekuensi <500 Hz.  









On the use of Coupled Cavity Helmholtz Resonator Inclusion for Improving 
Absorption Performance of Wooden Sound Diffuser Element 
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ABSTRACT 
 This study focused on the use of coupled multi-degree of freedom 
Helmholtz resonator inclusion for improving sound absorption of wooden sound 
diffuser element. Tubular shaped sound diffuser element made of round waste 
wood from furniture industries. The multi-degree of freedom Helmholtz resonator 
provided through adding a hole with the different diameter of 4, 6, and 8 cm. 
Laboratory test measurement was conducted using B&K impedance tube 4206 
following ASTM E-1050 standard. The results showed that the addition of neck 
and resonators cavity shifted the waves peak to the lower frequencies. When the 
samples added by Helmholtz resonator with single neck, the highest peak of the 
waves was at a frequency range of 1,2 –1,6 KHz. Moreover, when the sample 
equipped with Helmholtz resonator having two necks, the peak was shifted to a 
frequency range of 400-650 Hz. The last sample, additional two Helmholtz 
resonator, changed the peak at 200-400 Hz. So, a conclusion of the results coupled 
multi-degree of freedom Helmholtz resonator inclusion works properly as 
expected. All model has promising performance in the mid to high-frequency 
range between 500 Hz to 1 kHz and the additional of neck and cavity resonator 
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  : frekuensi gelombang bunyi Hz 
  : periode gelombang bunyi s 
  : cepat rambat gelombang bunyi m/s 
 : panjang gelombang m 
 : tekanan Pa 
 : volum m3 
 : massa jenis kg/m3 
m: massa kg 
 : dilatasi 
 : kondensasi 
 : modulus Bulk 
 : gaya N 
 : percepatan gerak m/s2 
 : luas permukaan m2 
 : luas permukaan leher resonator m2 
 : panjang leher resonator m 
 : impedansi gelombang kg/m2s 
  : resistansi                                                                                                   kg/m
4
s   
  : reaktansi 
 : induktansi kg/m4 
 : kapasitansi m4s2/kg 
  : konstanta kekakuan 
 : koefisien pemantulan 
 : koefisien transmisi 
 : koefisien serap bunyi 
 : lebar elemen penghambur bunyi m 
ω: frekuensi sudut               rad 
  : imajiner             √   
